






































?? 、 ? ??????。???????、??? ?
? ?
??????っ???、???????? 。? 、 ? ?
? ?
?? 、 っ ????? ????? 、 、
? ?
?? ? 、「 」 ?
?????????っ?????????。???、????、????、??????っ?????
????? ? 、 ? 、 っ、?? ?? 、 っ 。
(イ) (1) 
????????「???????」???????? ? ? ?
?????、
?ー???????????????????、????????? ?? ???、
??????????????????。?????、???????????????????????????? ??。???、?????、????? 。「?? ???? 」 「 ? ???????????、
受領義務論と受領遅滞責任論との関係は今後どう解すべきか(三)
?? ?? ? ? 。 ????????。????? ? ? 。」 、 ?
??????
?? ?っ 、 っ 。
???っ?、
?? ? 、 、 。
????、?????、??????、???????????????????????。???、????









?。 、 、 ? 、 っ 、??? ? ? 。?? 、 。
???、???????、??????????????????????????????。???????
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?????? 。 ?????????????????????????????????? ????? 、?? ??? ??? 。??????????????????????????。??、 ??? 、????? 。」 、 ? ???????? ? 」?
??? 、??????????? ? 、?? ????、???????
????? ? ?、 、
?
?????、???????????????????〞?????
?? 、? ???、 ? 。 、?? ?? ??? 。 、 っ 、
????????「????????」???????
?? ?? 、 、 、 っ 、
??
?? ? 。 、 、 、?? ??? 。 、「 ??? ?? 、 、
受領義務論と受領遅滞責任論との関係は今後どう解すべきか(三)








?? ? 。 、 ??? ? 。 、?。 ? ?、 、 っ 。 、 。?? ??? 、 。?? ? 、 ???? 、 。?? 、? っ 、?、 ? ? 、 。 っ 、?? ?? 、 。 、 、?? ? 、
????????????????
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???????????????????????、????、???????????、??????????????、??????????? っ ? 。
????、????????、「?????????????????????????。?????????
????? 、 ? 。 ??????????? ? 。」
?っ??、?????、????????っ????????????、?????????????????
???っ? ?????????????、????????。????、 っ 。 、 、??、 ? 。?? ? 。「?? ?? ?、?? ?? ???? ? ??? 、?? ? 。 、 。?? ? 、 。」?
?????????
?? ??、????????????????????? 。 ? 。
??????????????????、????????????。??????、?????????????? 、 ? ????。??????、???????? ?。???、????????????????????? ? 。? 、 ??
受領義務論と受領遅滞責任論との関係は今後どう解すべきか(三)





?? ?? 、 。 、 、 っ?? ?? っ 、 。?? ?? 、 。 、?、 ?? 。 、
????、????????????????、?????
?? ?? 、 っ?
???????
?? ??、?????????????????????????????、???????、?????
??????? ?、? 、 、?? ???? ? 。 、?? ??? 、? ? 。
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?????。「 ? 、 。 ?
????? 。?? 。」
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?。???、???????っ???????????????????。???、???????????っ??? ? ? ? 。 、 ? ? 、?? ? ??。 ??、???? ??????????????????? ??? ? ???????
?????????????????????????????????
?????。 、 、 。? 、?? 、 ? 、 ? ? 。
??、?????。?????。???????????????????????????????????
????、 ? ? 、 。 っ 、?? ? ?、 ? ?。
???っ?、
?? ?。? 、「?? ? ??? 。」 、 。??、 ? 。
?????????????????????????????????????????????????















?。??? ???? 、 ??????? ? ???。???????、????? 。
?????????。「???????? ? ?
??
????? ? ????? ?????? ??? ?? 。」 ???? ???、????? 。
??????? ????????、???????????????????。??????、???
??、?? 、 、 、
????????????????????????
????? 、?? 。 ?、? 。 、?? ? ? 。 っ 、 ??
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????? 。 ?っ?、???????????????????。??? 、 っ ? 、?? ??? ?? ? 、 、
??????、??????????、
?? ? 。 、 ? ??????????? ? ? っ?? ? 、 、 。 、 、?? ? 。 っ 、 、??っ ? ? っ 。「 『?? ?』 ? ? ? 。?? ? ? 、?? ? ? 。」 、 、「?? ?? 」 。?
?????????????????????????、??????????っ??????????



















???????「?????? ? 」 ? ?
???、??????、??????????????????????????????
??? 。?? ?? ? ? 、 ? 、 、 ??? ?、?? 、?
???????????????????????????、???????????????、????























??? ? ? ?、
?っ??、??????????????????? ? 、 ? 、????












?、 、 、 ? ? 。??、?? 、 、 、 、?? ? 「 ??? 」
???????「??? 」 、 ????????????????
??? 。 、??? ?












?????、? ??? っ ? ? ? 。????、?????? ???、 、 、 ?
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??????????? 。 、 ???? ?
??? ?????、???????????、?????????????、????、?????





。? ? ? ? 。 ? 、 ? ? ?













????? 、 ????????????? 、 ?、????????????????????、「??? ? 」??????????、??????? ??? 。 、????? ? 、?? ? 、 ?? ? 。 、?? ? 、 、 、 ? ???? 、
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?? ? 、 、 ? 、?? ? 、 、 。
???、?????????? 、? 、
















????? 、 ?、????????????????????? ? ????? ? 。 、 、 「??????」? 「 」 っ 、 ? 、?? ? ??????? ???? ? 、 、 「 ?」?? ? 、 ? 。?? 、 」 、?? ? 、 、 、 「
⑥ 
? ? 、


















?????、????????、????「?????」『???????????』????????????????????????。??????、????、 ? ?? 『 』 ?
?
???「???????





??『 』〔 、? ??〕? ? ?? ?
? ?





??? 『 ????????? 』 ?
?
?????????????????????。??「?
??? ?」?、 、 、 、 、? 、 、 ?????? ?? ? 、 『 』?。? 、? ? ? 、 、 『 ?』 ????? 。??、 、『 ? 』 ? 。 、??? ? 、『 』??? ?、 っ 、 っ 。
? ?
???、??????? ???? ? 、 、 ?????『??? 』? ????
??? 、 『 』
?
??????????????。??
























??? ? ???? ? ???
?
???、?『???? 』 ? 、 『? ? ? 』
?
????。
??「 ? ???? ??????。??????????????????????????????、?





????? ? 、 『 ?』
?

















??? ? ???、 『? ? ? 』 、?『??????????????』?
?
???
?。? ???? ??? 、 ? 、「 ? ? 、????? ???? 」 っ? 。 、 、 、??? 、 『 』 ? ? ?? 。
??????? ?? ? 、 『 』 ?、?『 』
? ? ? ?






















???? 、???? ????????????????、???っ?、????????????????? ?? 。 、『 』 、?????????????。























??? ??、 『 ? 』 ? ? 。
???? 。???? 、???????? 、 「 」
?
????????。????、 ??? 、「 ? 、 ?
受領義務論と受領遅滞責任論との関係は今後どう解すべきか(三)










??? 『 ????? ? 』 ????? ? 。?
?っ??、????、???????????????????、????ヮ????????????、??????
?????????? ? 、????????? っ 、??。 、 っ 、??? 、 。 、「?? 」 、 〕??、 、 っ っ???? ? 、 ??。? ? 、 、?、? ? 。
????、?????????? ?? ??????????? ??、????????????
??? ? 。?????? ?
?
???????????????????????、??????????????????
??? 、 ? 。「??? 、 、
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??????????????????、????????????????、?????????????????????? 。 、 ? 、 ? 、 、? ?????????????????? ?????。?????、???? ???????????????????? ? 。 、 っ 、 っ 、 、???? 。 、 。」 っ 、? 、 。
3 
???????????????????????ーー
????????????、??????????????。??????っ?????????????っ?。???? ? 、 ??? 、 っ ? 、
????????????
????、??????????????????????????????????????????????????? ? ?????????????????????? ??っ??? 、 ????、 。 ? ?、 、 、?? ? ? 、?? 、 、 ??? ?? ????? 、
受領義務論と受領遅滞責任論との関係は今後どう解すべきか(三)
???????????、???????????????????????っ???????、????????? ? 、 ? ??? ? ??????????、 ???????????????っ???????????????????? ??? 。」 。 「 」????? 、 。
???、??????、??????????????????????。???????、????????
????? 、 ? ?、?? 、 、 、 ? ??? 、?っ ????? 。 「?? ??? っ?、 ? っ 。?? ??? 、 、 っ?? ? ? 、 っ 。」 、???? 。
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??、????????、?????? ? ? 、
????? 、 、 っ 、?? 、
350 
????????????????????????????????、????????????、??????? ?、?????????????????っ?????? ? 。?
???????????????????????????????
?? ?????????。?????????、??????????????????????????、
??????? 。 ???、 ????。 っ 、 。?っ ???、??? 、?? ?、 、?? ? 、 っ?、 ? ? ? 。?
????????????????
????????、???????? ?????????。?? ? ???? ???、??? ?




?? ? ? ???、??????????っ?????????。????????????????????、 ???? ?????、? ? ? ???????????。
????????????????????????????????????????????????
























??????????????????????????????????????。????、???????、 ??????????? 、 、????????っ? 。?? ? 、 、 、? ??
???、????っ??????????????????
?? ? ???? 、????? ? ???? ???? ? ? ???、? ??? ??? ? 。 、 、?? ?、 、
??????、?????????????????????????、??、????
???? 。?? 、「 」 っ 。
?〔?????????????????? ?????????? 〕 ??
?、??? 、 ? ? 、 「 」
????????????????????????????。??????????、????
??っ? 、?? ? ? ? 、 っ ????????。 ? 、 ?、??? 。












〔???????〕???????、???っ 、???????? っ 、? 、 ????




























































???????? ? ?、 ???????????
?? ? 、?? 、? 、 、 、?? ?? ?。?????、 ???、 、
???、????、????????????????????????????????????




?????、????????????????????????????????、ぅ。 「 ???????」???。??? ????????
???????????
「?????? 」 、 ???? ? ? 。 、 ???? 、 、 ??????? ? 、 、 、?? ?? ? ?、 っ ??、 ? 、 。
???、???
?、 ?? 、 、 、
???
?? ?? ? 。 、 、 、?? ? ? 、?? 、???? ?? っ 。
??、???????????????????? ? ?
























??? ? ?? ?? 。??? ?? 、? ?????????????????????????????、????????????
???、??????????????、??????????????????、????????。??????????。
??? 、 ?「?? ??????????????」???? ?
?、? ? っ??????????????? 、 、 ? ? ??、????????。 ????? 。
????????? ? ?? ? 、 ? ?
??? ?? ? っ 、 。 。
??? 、「 っ 『 』 」 、「








? ? ? ? 。
????、??????????????????????????????、??????????????????????











?? ??、??????????? ? ? ??? ???、
??????????
「 ? ?
??????? 」 ?????????、?????「??」????????????????????????? ??? 、 ? ? ? ?????????? ??? ???? ?????? ??? っ ??『 ????
?
』????
?? ?? 、 。 、 。
「????????????、? ? 、?? ???
??????? ??、 ?? 、 ? ?
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?? ? ? ???????? ????? ?? 、 ????? っ
?
????
?? ? 、? ? 。 」
???、?????、????????、??????????????????????????????????
??? ? ? ??? 、 、 ??? ?? ??? 、 ?? ?????? っ 。
????、 ???、??? ? ??っ????? ?、?????












????? ?????????????。????????????????。??、???????っ?、 ?? ????????????????? ? ?、?? ???? ? 。 、 、?? ? ? 。 、 ???????????? ? 。 ??????????? 。?? ? ? 、
????????????????????????????????。???





???? ? 、?? ? 、 、?????? 。??? 、 ? ? 、??? ? ? 。 、
? ?
?????????????
?、 。?っ ?? 。
? ?




?」???????????????、???、????????????????「??」?????、????「 ? 」 ? ? っ ? ? 。 ??、 ?? ??????????、???? ??? ???????????????? ?? ??????? ?、 、 、?? ? ? 、 、 「 」 、 ? 。
????、????、???????????????????????、???????????????っ













???????????、????????????????????????????」????。??????? ??????、????????、???????????? ?、 ? 。?? 、???? 、 っ ?。? ?????? ? っ ? 。 、 、?? 、 ?? 。 。 、?? ?? 。
??、???、???????? ????????????????、???、?????????????
????? 、 。
??、???? ?、 。 、 。 、 っ






??????? 。 、 、『
?
』??、??????
?? ? 、 、 、
???????????????????????????????????????????????????????っ 、 ??????? 。 ??????? ???
受領義務論と受領遅滞責任論との関係は今後どう解すべきか伝)









????????? ??? 、?? ??????? ?? ーー 。
?〔?????????????????? ??? ?????〕???????????????








?????、?????????????????????????????????????????????、 ????????????????? 。 、 、 、?? ??? っ 、 、 ???????? ? ? 、 ????っ?、?????????? 。??、 ? っ ??、??? ? 。 、?? ? 、 、? ? ? 。







??????? ? ????? 。 、 、?? ?、 「 」?? ?????? っ 。 、 、????? 、
〔?? 〕
???、???????、??????????????????????、???
??、???????????????????????。???????????????、???っ?、??? ?。?? 、 っ ??????????、??????????、
受領義務論と受領遅滞責任論との関係は今後どう解すべきか C三)
?? 、 、 ? ??? ? ??? ???? ?????。??、 ??、?????????? ? 、?? ? ? ? 、 、?? ????? 〔 っ 、 ? ??〕???? ? 、 ? 、
?????、???????、??????????????????????、?????????????









????? 。 、 、 ? ? ? ? 、?? っ 、 ? ??? ??? 。 、?? ? 、 ?????????????????????、??????? ??? ?? 、 ??? ?? 。 、 、?? ? 。 、?? ? ? 、?? ? 。
???っ?、




?? ???? ???? 。 、
????、??????
?? ? ???っ? 。
???、??????????
?? ? っ ?、 ???????? ? ????
????、???????????
?? ?? 。 、 、 ? 。
???、??????????? ? ? 。 、 、 ?
???? ?? 、 、 、????? ? ? ??? ??、??? っ、 ?? ? ?、 、 ??? ?? 、 、
??、????????????????????
?? 、 、 ? 、?? ??? ? 。
??????、???、????????????????????
?? ? 、 、?? ?? 、 ? 「 」 。
??、?????????「?????????????」???、??、????????????
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?? っ ? っ ?、????????????? ??????。 、
?????????????????????????????っ?























?? ? ????????? ?
受領義務論と受領遅滞責任論との関係は今後どう解すべきか(三)







???、 ??? 、???? ? ? 。
?っ??、『 』 、 ???????????????っ???、?????
?っ? 。 ?? 、 、 。??、??? ? 、 ? 、 、 、??、 ? 。 、?、? ? 、 、 。 、 、??? ? 、 、 、 っ??? ? 。??? 、 、 、 、???、 、 っ???






















???? 。???、???????、 、 ??????????????? ? 。 、 ???????????? 、 ??????? 、
?
??????????????????????????????????????





?、? っ 。??? 、 。」 「??? ? 、 ?? 、??? 、 、 っ??? 、 。 っ 、??? 、 。 ? 、?、? 。 、 、??? 、 。」
????????????、「????、?????????? ? ???????











































?、???? 、 ?? 、 ???、? 。?、? ? 、 。
?????? 、 ? 、? 、
??? ? 、 、 ? ??????? ? 、 。 『
?
』????、?『????』????、?『??






















??? 、?『 』 ??、?『 』 ??????????。
??? ? ??『??????
?
』?? 、 ? ? 、



































??? 、 ? ???、?????????????????????????????????????
??????、????? 、 、 ? 、????????? ? 、 っ 。
????、? ? 、 、 『 ???????』???
?、? 、 、
?
???、?? 『 』 、 『 』 ??、? 『 』 、 『
?
?????????????????????????????
??? 、 〞??? ?、 ? 『 』〔 、 〕 、 『 』??? 〔
? ?
??〕???????????
? ?
?
????。
?
??『??????
?
』??????、????、?『??????』??????、????、?『?????????
?
』?????、????、?『????』?????、 、
?
?、?『??????』?????、????。
